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F.rvm Tits 'Yanoptrueit....6J.I!n, soti.IJ'day 
~w. Jig~ 2 , J 991 , a Np rint wlth 
Ann~ of a pan Q/ Jwr 
ilrl~ ~ecf "CUJlrul"d1 BtstoJi'y OS 
Fn!gtlc Art". 
(;bg01lDi: Clay demcm:;lr.;_~tCS> tlb~~; ~t'ilJtiy 
o.fceramlc art bl!ltngm•mr: kll C!hr: provJncc::. 
At ·DJl ll: J!"JCi.rcml:" ~n thts ~clung rexht.b:!Uon 
thcr<e'sCiuum J.anJohn.son · ibeauU(ul but 
~1ccablt bowl.. nus wh cel-thl'OftJm vcs-
'S.e:1 pl'flllea thai ilhc u~Btal£.d. ar1cntall-
1nsp1rGd ceramics that ty'pl.ttcd 1:3.C.. poL-
tery In tlll! "60S. hav.e- not gone the way of 
tlw ntacn~me l-laM~r. At t.he othi!r. Lh~~·tl 
Jcann1G Mah"s sculptu !I"S.I object tl:u!.t"s an 
unusahlt: YBE!C. Ji.cT pllfl~-thltl. lhand-
fartned ea:entr:tc 'I.'C"SBe-l 19 Lfld.leauv~ otilie 
mor'C j~nti'\1{: Bppl"'3Ch ti!!i i::enul'l.1t11:8. Ut5 
employing •n li1e ~ 990::1. 
In Cbi:IOSing Clay, aaw:_ra1 atti..SUI. h.a\'1! 
used Idea& and famlil LakerL lr~lm oth!!!r 
Jll;(tdJa-for. o:ample. Kathryn Youngts' 
ecramll:"vcnlon of a M a.tLase-stJ•L~ st1U life 
and i..AI-B !Matm"s hllmo:sg,l!!l lc Chli1'1~1: 
britttl.tli r1tuatv~b.JippropriOttln,g (omJ!S 
11'4)rfi o ther cu I tur·~ • :~~ ~ p n toe lh<1' 
t:r(lpS up tn Hll Vl~u o:tJJ medJa thr::se d\i!.y:<~. 
But what ruak~ t.h!! ~lbiLLoo ftm 1!5 th~: 
lact t~ Ohac1flilng Clay · rea:Jiy a .&elie:s of 
pmvtK:alfve m0<1illn~. E:aeh oF the s_hcwls 
seven. aegrce:nts. reawres .a si:!1R}.ti WOI'k. b)r 
ono of 1l1c scnlor .artlats. AJ!J many u five: 
IlK!!"\": wo:rk:s show the dm.:ct~an ol t he 
ICDU!rging art:IBI: who hag; bet.!t'i bt!l,\ect.td B..S 
Ill c::ompanl.wl. L.tb mBiffl8ijf4S or frJrmd-
.shL:p!i ~n .-eat l!fe,. th~e artl!illt: dyad5 
runcLlon by 'l01rtur: or a lm1gJ.cal wmbtn•\· 
tl.on olll:k~ •met ul:llt.Re trillt:s. :tJ. chcm'l:~tn 
be$~ under tlood by the oouplc but sub-
Ject noncClleles.:s to outslders' :spccula-
lLoTI!S. 
Johnaou"S subtle, dart ~lain bowl 
s!tB among Jane: 'lilllanna· co!wful. pa.t-
tern-decarat.::d dh:~h~!l:~ Sam Kw:m·-s 
s.tone\Wlre plalt! wlth u.~ hJg.hly L.-m1b"oml· 
lng lsafmoUf1splaa::d best de-wt Robson ·s 
Sil19li!tll) ne:ulral-ton&! ~:tlnl.alni!r3. Wb~ 
Joh·naon ~:;ht•~ Wlll i .. JTI$ ;~nd iK..,.,•iffl t:hcte$~ 
Rf:ll:isun It W39, perhO!!p!t·. iJi 4~ or CJPPDw 
:t.)ta.'l ill Ltr.t Llq~ . Y~:L . a:s you Ia<: mort:: 
4;&:~..-efuU~ tb~ o.rre ~IJmm.IJI'l.iultl.e:P. ~p=­
ctally ~n al.lltudl!tl lt}t.Nard~ ~rvkeab!1HJ"-
[ n othl!f" ln~I..JI"!f:es thr:: Ql:rci~-Jlll~ h&~Ye: 
t!tlilt'lpBtJbtlLtL~e whlf"'h kn hum;m h:rm~ 
rnl.ghl be: tlesr.rlbed i!15 "thl:f h!IVC! tb~:: 
.!>:"'!lll.C laugh oc .liJ ~lmll.a.r tum of ph~. · 
H~c~ you m1g.hl feel that v.--.:Jrks by M.ab 
and b.a- cxt..Lb tl.on companJ.on Fil1cdt:r:lke 
Rann rue abn In grii.C( of Ltnc Md p)By.ful-
nes5 of fortr4 WJd that J~m 'ntom6bury·.s 
.sculpLur.al zantnesB and c:k&1rc- for mcan-
Jngiul reference lS rdlected Ln GSJ'Y 
ISSN 6919 8 12X 
M@rkd's ~ace age ~r-ami£61 . Y~JU rnlght. 
cvcr1 lmilglnc., oomcllrne;s. that between. 
l.lu: ~.Jilll5C.."" there b ru£h a ftne ~blo­
ats. lhott one could fin ~'h tl1.e other·s scn-
lene:e. Hl::llcc It ls tccnptl!lg to •msgtne: 
Lht~.l tt n: grapes In Young'~ cumpot£ arc 
rdi!otcd ln the sta ed ston~ of Ccmnle 
GIOVff"s ct!l'S.ftllc sculpture, allllfluP,h 
th.'l.t"S c~rt.ly lillll the CIIISC. 
lFimll1j', thB reputatt.an of B.C. pot.lc!i)' l !t1 
'\VCU :S(!f!ledi by ~e tdt1Jeal lcvtl of U1~: 
work.!' ao exhJbjt her~:. 
The cl:a}' !n Omd [;;Jw!lcn·~ r.t..k.u bo-w] 
lflllk~ lli ;imoldcrmg mei,;JJ. The gC"Jilcr-
oua '\(~!lie· nt.os ~nto ··~ fli!imW.• base that 
n!~les a Mc~;unt;m ~te. '1lrn;. 
pnt. :mggc::~ttng an BDct~:nt runpnor-a. I& 
pu n:: m•~c. And :so !Ire Oi!.ny Gralmm's 
ll!ll..;; b-buJlt ton;os tha~ dmoe beside Lt . 
Th~1r cliater-g'IIIZCd sur.r~es bclong to 
lhJs. ~~ omd no othr:r. 
The ~hmv ts a pav."elfuiiJ:JDc:nttve for ot:b.cr 
01111 1.-'Jt" tiQ co.rus.ldc.r eboosng dB;Y 'Wh.e:c 
5~.-chtng ror 11. cant.cmponry medium 
mth deep hlstort_cal trOOts. Lt of(t":ts cvt-
dcnce that pcop'c- wtuJ ln ~fli!' Ume!ll 
ffi1Shl h.a.\·o b r..:cn tll.oo~t of as ctafts..R'!En 
are .r\'OW COi1SLdert:d &rtl61~ In lh~ l'u11e..'ll 
-
GlllLll fiiEETING 
ThU!I'Sday, April 16. 7:30pm 
at 13 59 Cartwngbt 
Special Demonslrafu:Jn 
with 
ftedil Ralm. 
patliclp8J1lln 
Clloomll,l{ Clay exhi bition 
and 
1990 Studio !5 RcS~.idmt 
See page 2 foT fi.rrtbe.r d.eta·ils 
Ubrazy WID be open early 
Tile Potten Guild ofB.C. 
NEWSLE"'TER 
Ja publas.hcd I 0 Urnes a :year as a 
se:rvjcc lo the Mi:.IJilbcrship. Sub-
miss!QM Me welco:m~. rmd nould 
be U\ th~ Citll!td office by lhe· ]Mt 
F"r1Aay o.f lht month. Matt.rtal may 
bB t:d.Jkd for publication. 
~·Editor: Jan Kl.dnre. 
Mltorl-..1 Comm ltte-r: 6oh 
Kl.ng8rniiJ. Hlro UrakMtu. ~alllM 
Rafts.. 
MUIL-aac Jobst llll'ohberg nab~.:;~. 
.savtta KsbatrJja. Gll.ll an McMIUan, 
T lm1" SBimoto. 
:oellll:t&p !PubU!Iblq by em Ltd. 
Pr.l.nted. lbJ' Th!! Prtnung !House. 
.i\4-ft!ttllb:!rl" rates: $75.00 (u U 
pa~: $40.00 half ~Re: $:2.5.00 
q uarter page~ bu.s.lnt:61S card 
$1 s.oo; dawflc1;1 $5.oo ror g Jines; 
adc:btlonllll .ltn~ · $2-00> ~~cb .. AU ads 
m.uiSl be prcp~Jdl. 
11l,c; Jl(,lltt.ca Gvildl of B-C. m~m· 
~ershJ p .LSi $20.oo-J ndlvidua.hs. 
$SO..~groupa, January to De-
ccmbm:". St:Jt ~~ppl:lcal:lon farm else>-
whcre in this isr;ue. 
lJ.c:.tW!!Iiifi GaUd l99 l Rtil.rd, gf 
:J>btlctOJ'!I: Tam l.rvlnfl, fP.r.e8!d'ent: 
D"Arq ~. Vice !Pres!dent: 
Ju n>e MacDona~d. Secretary: 
Dona Nabat a , Tr-.eaau rer: 
~ary Amon, .Bob &an~;srum. 
Elwin Lowe. N alb an ~afla.. 
Fr.edt Rabn. Terry Salmoro. 
Elsa Sduuma. Ol!lbra .Sloan. 
staff~ Jan K:ldrue. GuUd Office 
Admln~atrat.or. Co:ralle TrJanr.e. 
Mana_Rer. and T..ea .Pnee. ~"\\lt:lJ1t. 
GaiJery of B. C _ c:.ercB.Il'l ~ C!ll .. 
-
LiiBRARY: Important Notice 
Ple~~Se br.lng ~:Y pc:r.lodlcals you hll\~ 
ou:l b-il.dc.llo tbe OulldJ LLbmry. as the .plan 
~ l(ll p~t.~t 1.hc:$e p-Ublk-...Lrons 1nt.o b1nder& 
for ~let ~e. SUcll pcriodiclils wtU 
In the future be iiJiVrul"W~: (gr muenoc 
only. as there has been oons1derab11 
Jos1 ol pcrl~calo 0\'Cr" lhc· year&. 
---- ---- - -
GUILD MEETIING 
At lbe nut Guild rnr:cttng DJl Alltll J8tll. 
7~:10 l:)nl , Pretll ~hn wUJ how 9111~ r.f 
h.e.r tlrne a.tNSCAD. 11\ncl. the tLevekl);~~nl!f'llt 
nfhuwor - She will a1oo glvc pr. Clif~..J 
d~:~TI~;~n~i!.Uon .gf ho-w he buUd~S h~i" 
c;;trth~t\""''"Lft lei!IPQ~· 
We encourage you w oorne early, browse 
tl:votlgh the lJbnu'y. VJ!ilt Wltn old fi"lenda .. 
and be/Qre the !\.llde :'ihow ••ncl tlenton-
·tr.'!Utm begin. b1 nJ~~~e •my [)IJ[),i~rn!l Qr 
:;L. ~!l]f qt~t!ct\!S. ,:,'-I,'JIJ .m~y ha;'\1'1!! ••bo•J l 
the: Guild . .JVJ progr'~ coortlln3t.ot fer 
the: cornltlg ye:.!l"~. t waul~ v.ery mi,J,l"}l llkt: 
to hea..r of any lde>ls m- s,t~e$l.klr\..~, you 
milo}' h•~Vt::. A fLi_rther WQrk~Sbop/d'=m· 
oru;traUOn i~ ~iUilncd r.g~: Jun~ :2ott.J. 
Miil.T.k ltJtc. d.-te oo your c.."llcnd.a't'. Als~ 
5ce Ron Tribe' i!l"lli: on pag-e 1. 
M!.Uly th;mkr; tg D~d [JQyd f11r .tdiS 
thOLJRhtfu~ arttele on Che Ps,ul 
M!}tatie:U work!5lwp. ~nd at~ glom 
:so many of you wue...able t.Q atteud-
S«: RDnTdbc'emt1cleonpa~ 7for 
.jtJdtttunil wor.k$hQp po~U~Iiu~. 
---- ------- -
A\fi/ARDS 
SIIKLcen !o!otliclent a,ppUC41_tl l1! m:tde sub-
rrl!5. on ilo ll'le c~,.~.U.:liOJ" the l 991 11Ja.V1d 
L•-m~rt ·~nd Ole" 00\vl~ M~mor'l.al 
Awards. Tb~: fkri •rrtl of mr~()I.Or.J Ill 
pl~"!S'ed to ~nncLmoe lliaL Pat ~tidy ... 
~(!aoo~:r~,r !it.l~acnt >Jl EmJI¥ co" co.J-
~ of AI~~ IX."'Ii.gn h~~ t.M:~n ~tl8!f!tl 
tl5 the rec.:ip3~:rlt of the [)a,VId Lambert 
M~:mtlrlal ;\w.a.r<J.. ~.:ID1 8~1! 1101)1., .a. 
:se.t.'Ond yt:.ar .studen1 R'l Kwt.ml.l~[) COl~ 
le&rc. the O()c;a 041.'\fjs MemgrtaJ. AwMd. 
We hope lo reillk.Ire photog,rnpb:o;: ol l'betr 
work in lh<e M ... ,y I:s!<lue of the NP!~letlef­
O¥erall. the !JbJnj 5lon:r. We~ f••lrl.7' 
willorn~ 1n quallly, ;md (he selecUOns. 
1;\"e:nlng wm; a lQ.Dg "1n~r A ltum.k)"QU L>O 
all of you who submlt lcd .a.n appllcaUon. 
1111d conG,rlll~uls:IJ~Jns to Pat and Ste\'C. 
June Ma.cDomlldl. 5ccre1..ar)', 
and Award& Cltr:Je.Cil.a.ir. 
J':h ~ fj lAAL-
111~ ~ Rd ~::tfrrv 
Aprti. 1991 
I 
GALLERY REPORT 
NathaD Raila'• new wo • entitled 
Baskets for mf! FatPter".s Bedsc.de, wilL be 
Icat~d fr-om April 9 toApr1l2Bth. 'WI.t.h 
a. .. Meet the- ArU:st· !lit!s51cm. DD sunday. 
Aprll 21st from 12 noon to 4 pm. 
MU"J' DanJeJ•' new wr~ Y.1ll ~fa!!_.. tured 
Aprtl ~Otb to May 19lh. 
The S~lectlon!il CornmLLlee W1U meclln 
Aprtl fm ita annual n::jurying of W1Jrk 1n 
lhe Oal~:ry. The d~1.d1Lne (or submJI'II 
6lons for nC~A' wwk lo be jurlc:d is Sun· 
day April 14th. S:90 pm. Six 5.Udes of 
recent work and ll typed r~umc Me 
request «f. 
-
I STill LIVES 
A ro1tti·Uon Q{ tw~:h~ fi.bi"trr.a.I.Nc cernmLc 
acuJptu:rea directed by the artlst.'"s lnter-
e t In t\Qntr:mpomry Jssu~ of the North 
.Am~can male. 
By emplcy1ng a new t~Ical process of 
shap!n~ clay, the ~ll~tl create.~ Ufe$1U 
male figuraU'vc- studJes whJch appear 
(rozeo In Utue-heJd ln 11 stop·(nun~ 
moment of lhe1r l!ve . Whtle e,lllch Ls 
engnged In h1!ii ar.U'I.·~ JU~:. the l!lb entoc of 
the :BguR: becomes baunUn_tt. The !ililna 
IUltL fl3'tJt.if. . ugg(: ( an anatomy, ~t 
nothkn,R of the ~son t;Jelsttt... Ill~ he 
h<~llow .shell? ;• r:3nply bdng? a. per.son 
"1tbout ~rubrstam:o? 
From the a~te of two t Wi!. cm.lOuraged. to 
be 6t.rong; "Men must be etnm~ don't 
!Showyeur f(!elln.g., d cm'l be a.sl&&y. tJe 
a man.' 
~ Deacartl!!!$' ·a think thcrcfon: J am· 
is incomplete . lt mak.e9 me ozle-d.lmen· 
s!anal. J lhJn - feet ~Core J run-thll'i 
makes rnc wbol~. 
J.lm Thornsbwy 
Aprtl, li*H 
EXHIBITIONS 
Th~ exh)bjtlcm oftbeXTNol'thweat Jn.. 
terQ•tlon.al Art Compctltl:on POY 
CJ'a.f:te, jw1cd by LoJs Mo.-an run unUl 
May S ~t the Whiatc.om Mu~ qf HJs.· 
lory ill.fl tl. Art-. J 21 PTo:lipect s L. . 
BelUngh. m (206] 676 698 L See 
KlnR,lSJnllt'3 Nota, page 4. 
captlmo CGllc•; 
Clay • Tc.Itllc Art~-Pmenm 
1'wo tudcnl cxhfbJUon.a wtll be held t:.bb 
year; AJ. CapiiBilo College. R.m. Al 17. 
April 22nd through 26th. I o:oo am La 
4:00 p.m. lnfruma:tlon Mee~; Al l7. 
TtJes.d.ay, April 23, a.l '1:00 pm; and 111t 
lhe VancouvuCom.munlty Arts CouncU 
<~1.. 637 Davte Street, V;;~nr»uver fr-om 
April :23rd to May J Hh. I 1.11 ay thr-ough 
Friday. l O:OO am to 4;00 pm and Satur· 
day. 1:00pm to 4:00pm. 
l.an.ir-.ra ftDc AIU Departm~at hold5 
ltl5 Annual Opm House and Student 
ExhtbJll.onfrom.Aprl18th tG 12UJ. 10:00 
run to 9::00 pm Monday to Thursday, 
and IO:OOIIIID. to 5=00 pm on Friday. 
F1RED UPI COl'i'IEMJ.IOR.UT WORKS 
1!~ C~Y, May 2.5 ~tl 26, 199 l iJ.l th'= 
Metf'~)OJJn Community Ii• I I~ t:»mt.r of 
H 3ippy V Ucy Rd- ''nd Mett:ho. m Rd. . 
Ho-.H'$ I o • m kl 5 pm. 
PJcuurc:• of the 'bbJe is this year'& 
theme of one: of the West Ooast•s m ajor 
clay events. The Fired Up group cons.:lsts 
of Jud.:l Dydle:, .flat Webber. Oord.on 
Hutchens, Sue Hara, Oary .Mc=rkcl., Alan 
and Meg Burgeaa, manne &a.rle. Art. 
Brcndon. Susan LePokle-\-111, and Loutse 
Card. 'ThiB year tlle gfas~ 3rtlat Morna 
·rudor, Tam Jmng and S::ttldl.'a. MJ.Uott 
will be featured ~e!H. artlsta. 
RICHMOND POT'I'BRS" CLI.JB holds lts 
.Annual SprLDil Sale at the Mtnoru Sports 
Pavtllon. 7191 Cranv1l.1cA'\--c., Rl.ch:mond, 
Apdl 21 and 28., from lO:OO am to d: 00 
prn. 
TABLE OF HONOUR 
EXHIBITION 
The exhl!btt!on of the 'WO£.k: of rourt.cm 
i"'ef,amle and gla&s. artists. crea~d ~­
pe~ally far Gcwernment House jn VklO>-
r:la 'W1!l.l be hold al the CarJadL~~<n Cmft 
rwtu~um, l 41 J Cartwright St., Vlln-
com.'eT from Aprjl 4th to May 26th. The 
1;\J/O prize W1Imer:a have bcl=n announced 
in the mcst recent Western Uv:ingMaga.-
me. v.<tth tmpresei~ pooc.ographEI -of 
K1r en! ShEgen.o's blu~:; patterned. gold-
trlrun1ed po.rclll~ aln plae1!1 ac tUng a 
millkhe.d w.ttb Ted Jo!da'a lta.Han-s~d 
gob.Lc _ Omgt::!!lul.a;t,to~!il th 3ll the t'l-
n.al b . Jn lhe t;el'amdc realm, S1Ja:.ttml!'! 
klh~. Suzy l;;liHiile!En, "l:e.nl.ey DahUe. 
~II« Ft~l;)~_n • . Pftldmke Rahill. Rlt.a 
RDwbot! Jn. KJnLclll Sh:l~na and I~u 
WuLhridl.. 
On whlcli subject.. WI!'! :Jl&O r.ongriHula:tl!'! 
Suey r$teln WM ~lM. h!.:.1!!f1illy '!AI().[ 
third pla.ee Jn Ute •AJlL Bm:ed Up· compe-
uu~ oo show at the Cud.Jru!r Museum 
ln 'fo onto_ 
Shiatsu 
1\ Japanese. miJ'.ssag,e 
whkfl encouro~gc.\: 
bal.af'lce. 
REJ, ECT~ON; A CASE STUDY 
---~~ 
[ wouldllike to d1s<11lS5 rejoedJgn_ N..,t the 
maudlin sort we all roce:l'~ from rei• • 
tlves who oonfu.sc the ooncep.ts of l~JM:. 
.and control through our tend~:r ycar:J. 
prto:r to Ou: qud.elude ofmd.dl.c. ~~~ but 
Just th~ ordinary, e\rcryday rejectJgn w~ 
~t fr>OJJJ galkrks/mop:s and exhlbi· 
tl011B. 
I dle.crded to ta.ko a gentle stabat:lntcma· 
t.ku:t3..1.fBme andr«l01tftlt1on. l don'llmow 
why. H. d.Jdn"'l: aJ1sc fram ~ wca.riness 
that ~ull!i rrom 'bel:D~1R,nol'll!d. ll wasn't 
Uk"C: J"d been In p S>Ot\ for y~rs. and 
~ved, i'l Jlti.l.! fiOBlttve f~hn.~k.. ]t f~t 
Uke " re~~bee dla.l~gl!'!, .a.oo R 'l,l,l'3111 
clo. by. rt "';1!11 aJm"'led snow bel.t1,Q; held 
Ln BellJn.ghat'!'f!ll W11,a.t..oorl1 Mu~um for 
nor~w st An erlcan Oll d !110Ulh~t 
CanadJ..a[J <~:I'RfLsp~p!c.. 
YOtU could ~~end !!!llde3 or Lo ~: the In· 
tended llirce obJ~- n "'" lo b= jur~d 
by a 5lngk [J'ull1,1ttu"l ftcm the AmetJr.an 
Ear;t. I bad U:!RC p.lcoe l Uked Sg.} ihot 
a roll of slide nlm Q( thr:m. The Jllrn wrnc 
back bllmk.. War; thJs a hLnl:? E Look 
.a.Jlotherroll and It abo came back blank. 
Mayb~ B:OlDI!IIi!'SOU!f1C for~ '9."1!18 tJ'}'1.n.g to 
tell m I!'! not to ~ for thta sl.1.ow? 
N~r rn'lnd. We loi.1dtctl up the o1d 51t3-
t1on wagon 1md beaded oulih- Clln~· 
d.Ia.n CUBlom6 gave ur; fo.rms ~o pr~ 
that any object:.& ret.umt:ng L:o Canadi.tl 
had aclue.Jfy been m11de jn Canada, and 
W't!r~ th:mefar.c duty fr.N.. -![they 'IM:R 
!l'lM a.r..ce:ptedl, pen prE1.~ money an.dl 
sold t.o !IIOJ-ni!! rJch dever Jndlvtdua.l who 
!had JU!St. made a (>or rune ln. patrtot mta-
sUe stock. 
We then ~l to Amerfc:an Cl.!lmma . 
.My ~J:le of tl:le om cera: rruA,ht haw. OCi 8i 
wttrm. !!!!~bot to ma!r-n, o d~!QJgure: a('t:er 
~u. they were ~t wa,l:' Ln ll'ie Pen~ an Gulf 
and <CDu~d. f:DJ'ICI!'!Lvalbly look askance at 
Lbe kind fif toretgn ltWi1.92t~n luto tbl!'! 21rt.a 
m repref;ented. For~te.i¥. they 'Lftrl!l 
d.4:uct~t <.m.d 5tra.lghU'~. 
The. pl~ Wen! de.U"~d oo a Ftiday. 
jurted S~turd<J.Y. imd QD S~ )'QU 
'\1.'-CI'e ln!Qrmed ~s w rejeci.Wn IJf' ~tu.:ucpl· 
if:Y\CI!'!. 'L'bet~e was .$J 200 US :in prll;e 
mot~- t had Lt. apa:nt. beJa!.'C I phoned to 
hq-w lh~ p!ecea ~:r.e N!C@:Mld. My 
mlttd a4',t~tJjuced i.n fn.m1ble !ll~~J:i!i at tht' 
prq~c~ of beJ~ mt.e-:ruatlona.lly ac-
}mow~ged. n'!OOJltlil7.~ and pos.sjb!:y 
l~ttded- ~r ~~re than 20 ~are v.<t.th 
d Ry. a little int.r:rna'Uanill faml!l w.as not 
unn.aL.uro.l.l 
WdL lL Will5 rtc.tt w be. AIL three pUlcee 
were rcjecletll :Btootly hdl . $iJ. tl-1.! p Jioc-
a~s WBB re1rerscd~ all c.xp~!l; Ut~n!i qut-
rtl.y m-aacd from. the m ind, lllilrl Iilli p.i~ · 
Mdes eancd!cd. 1 made anotlle:r ll'Lp Lo 
~llll&flem, plrnd up the pjeces- bought 
gas and an ·1 Support DI!:Serl Stgrm" T• 
.shirt from a. pa.dfiBl friend, and rclumr:d 
t.o tlle st.udJo t.o "'Ork:. 
'l1:li!J ~pener~ce.. not untl.ke rreJectlon 
r~ ttt~ P<Jtum· Guild Gillle1y. could bt 
C:l,U !lie ftll' bleak s~lf-d.q:lr.ecatto:n, de-
p-realilll on or & !!IU- m uul awm. But a 
bealthler realtzaUon Ia that we're all Ln 
tbe btJ. ne&s of a.cc.l!'!ptance/!r~OOifiUUm 
~ry dey "' people ltJ~ne tll-emS~elw:s 
Into our work. Wball mu::t~t. diJ Is go down 
to the Wh:a:toom MuKum. &ee lhe h!1W. 
and o-bscfve the compeUYIJD. lndl:led, w 
arc all competing, -but Lt'5 not a rut.bks5 
oompetLtlon. [t.·~Hmc: In wh.kh we: msplre 
oae: ;tt\(lti'i ~~;r to rruike better atnff. 
In tv.'oyettt~ rJJ e.ntertbe 193me ho~rat'lcl 
probab''y go thrm1gh tl'le !J;.ut'le menbL 
process, B.n.d I'll keep n up unl..il lhe-y.;:us 
me to 3udgc i:hc show'l 
Bob Kin&&mUI 
FOR YOUR INFORMATION 
Aa a result of a. Setter from E.rJc Hclkrna,. 
a note on avaJ.lab!ILq• of ,RlaR lt!atlng 
labor~Ulrle~ 
·.rhe CAN 1-nT tabs at 200-1523 Weal 
3ul. Avenue. Vanoou\'m', phone 78-4-
7:Z,78, .fU3Y b1! ab~ to holp yat~. 
.April, 1001 
-A MEMORIAL 
~-- - -
1\\.~ of dtt: d&nih vf Kybor D::mcw Qn 
F8brLill7lJ .2::1n:i fla.s ~1112 tD w; from Plll 
rr1erous .SOUl'C'e'S. and 1 thank .!.JDU 4U. -
pwtfc;.ul,qrf!':J Brian B~et .from Sartspnng 
Isrartd who phoned to [sf rru: know t.tttd 
who Plus f\1rtq~ lilntt.es~ the jOilou .. tfng 
personal mernortaf to Kybor, or hed 
Owert. as 1w U.'ICIS krwlt.'ll tD many ojru.s. 
1 L' oot lfii\Y tA U!t woo have the dumt:c 
ill LearD undirr a mastu, sgme:ot\e wbo 
seta w; Loose on the world, With technJcaJ 
till:s. as wdl as a smsJblHt'\t t.Qr,a.•; rd our 
art. ~ 
( D~r had a master jn Lbe wo d of 
wdrt.ing. though l.hete are many wrlt~ 
t Je:u-ned to respect. But r did ha~ 01. 
master In my other J]cld. lhe art. of Rre 
and cl;t.y. fits name was ~d Owen 
then, rand &o:rnchr;,w. be lured me Into 
hiS clau, and gave me the clay. That 
waa stxtc:en yeB.Jlii ago.. 
At Oo~glaa College. Fnd !~d developed 
one ot Ux be$l pottery r!IICboal!i m the 
province. Jf not the oouni.Jy. Hundrt:£1. 
attended; everyonr:: ]e; med lhelr baafi:"S. 
There was .no chance to wander jn nnd 
j u:&t be 1m "i!IU.S.t •• Yml had. to l:mowyour 
g,l.azc .• your fort~U~. and make: 15UIC :you 
d ldn'tscratcb.Aunty t.tJ.bJe th a rough 
b111se. bdoreyou~oto be ·art.Jsuc". lc8n 
r.unembe:r cnUn: dii»t..~ devoted to how 
01 mug meeltl. the mouth, or tllc: sh&pc of 
a hand t- and Us enooooter. wt1h hu-
man fiDget" 
There ~c s;o:r:rle disgruntled oms~ -
those who thought they 5hould be in :..n 
easy course lo ~ 1;41 r~ fmrtl the ..-~al 
:r1gouii'a or Math ·Of" Phys1C6. f'Qtte:ry 
turned out to be one of the tough~st 
se~ions .at the COllege. [t waa one af the 
few da. !Jletl [ could C'.'t:ry rojo-y faitUng. 
which l cUd ~g~.~Larly, !SO that • cou[d t.ake 
the ume- course a,galn ~ next. :;erne."'· 
Ler. There w•n" !!IQ n:n.u:h to learn from 
Fred, 1 oouldn"t aa5:1mllate U all , 
~anwl !]e, ha was prooudng We o.wn 
work, sometimes :rushed. wmeUit\i!!sS 
c:rmJy. •u'ld some.urnes wLth dup 
tbaught. Fred. cD\.Jld. he lnfurlatlnJr: .and 
d;t.7;Z)Lr1Jt at~ same Ume, and nol eve-
ryone oould lftrQugh him. o r T'!oo~­
nlze tbe geJ'liE!l"'O91ty of sptrtt be-hind hl& 
Lnd!v:ldullllsm. 
April. 1991 
J ~ ht freedom wtth his gla.z=~. both 
In the WliY he ue~ed them and t.n the way 
~ R31o~ tbrm away. He ~r beJt.eved 
lf.hqr W«l'! ~ I!IUt'led lil!ldpc& to be con· 
c·eaiA!!d or horded. He gave lhert'l to 
anyQne who aak~d. undcretand.Jng Lhillt 
the potW" V!t'ill always hlrn:: through the 
glaze. And he w;u rtghL l Look back at 
my erwn cl:J.an~ t.hroogb Lbe year · O!ll'lu 
how lhooe gl;~zes haw ~come so dill'cr· 
enL fnlm t.heLt' soura:~. 
Then ll rul c·; m~ down. He lost every 
lhJnR. Job and hom One of the moat 
awer:.;ome estra.ngements. from Ufestyte 
ud career I haw t1o-cr "11.n~sed. He 
changod hls name to Kyhor Dancer. and 
freed hJnw!!Lf to rnthLDli: Hfe md d•~Y . 
Lbe:re was one lllSL great ~ho\1.· tn Rich-
mond. All white poou, atmnR-ahoul-
de~ or f.a.r.et.ecl. some with a lJWe t:Q-
balt blue bru!ihwork. tied I.::Ln"t.dfl much 
for .., (C\'1 j"e;;•u·'8~ then he started lo come 
bad!:. TheR" was IIJJQth~ w],n.e show 
lhb ~;;1r: :s.lm~ beauuful pottery. 
m oouJd ]Jst hi. many achle¥"Cmcnbi, l:r.tm 
multitudes of show, his atudlcls 1n Peru 
and fCo:rca, hJ.& t.e;~cbl ng ~cmd. hls 
pt1otln~ of arts organlzaUon&. bu~ ~n the 
~n.d, they an: ooL the K_)l}xw ~ I'I!.IDI!!lllbcr. 
I r~~mber hlrn being goofy or r-rankyor 
.li,uos!JY or brllllant 4sometlmes all at Lhe 
same- Umd. 1 r-emember hJN lA>l;,tl ;tplornb 
as m1 ~mm;~c1 ~la,te teapot be"d made flew 
otT th~ whecl durtng llnal I dmm11'log :md 
crnmetl ag31ns.t a neMby Mill. I rem em· 
bcr lhc tjme he tried ·to hdp :me '1.\'.lth a 
parlkulru:fy 4lfllcu lt va~ that was too 
b-Jgft:.r tny ~Imp I.e &kllJs, and ooJJa~IOd it.. 
He: looked at me anti th~ mud !eft on lhc 
whee.'!. 3Jl that rremamro of so mud1 
bcauutul potent:Lal. imd . .-'ltd, •t think we 
sl\Qukl~,.:t~.JJ that a learning upcne.na:"'. 
1 rc~rnbcr his eBsy joy wh lie raku ftrtn.g 
in 'lhe nJn • .;md 1 ren1ember his sadness. 
.I wJah I'd bought tbat white '\1';\.."U'! d1o; tl'd 
11lwayrA bt!en meaning to buy from Wm. 
l never-got around ton. Nti\J.r, I'd lllce to 
loo ;'lll someun1es, and cry. 
n·!i il ·ld J.gn of our !liOd.ety wbm our 
eraft~:man pottsTs die-. and it'.s.not~~n 
mentioned •n the new:pp:)iJeTI!I- ~ybor­
waus ur'le oJ oor ~s.t and: his pBSsjng 
should ha'' hem no ed.. Yet perhaps JD 
910UU!! waya he wooldn' h.-I~ nppre(:1-
at~d that. I.Jke Hi\Jl\;ltia, t n!JUat wantOO 
Cn make beauuful pots, and pa.s.s on that 
sk:W to QlbCT6 
out or reaped for ·hi!.t h@ t:1.1•Ght m~ 1 
b;1,\te decldod to oontlDUII!: udy1ng with 
hlm, and pet'h3p!:t, Ln. my small 'Way. pray 
hJm GOmi! homage. 111 :spend :my Jk.1ft 
t\J.'D Y4!ill" olhLgk-nre work r:ru~.kin~whtlc 
pots, maybe wttn a little C.lobaU blue 
brush W'o(')c_ 
i6rtan H.oott, 
Fulford H orr boW' 
Ed. Note: Kybor":J; dm.ryhtf:.ors ~ oon-
facted ffl!Ir1g Q{ hfs friertd.s W111L a f11£1Y 
rft~4Yhtfiu P.trtkrr. A msmorlal .q;erorce 
ll.la.!l herd rn Vr:lllCOIJDerCJnf)~bfUru'Y 28th. 
and u: .should be no!tn t1w .h.Cs Jarnttv 
h.ave rr~(ah!fehc'tl a ~~l:!q, ..fimd [n 
ht.s 11.aiJbe . To contrlb.ute. oontn.ct ~Pey 
Ottll'~ 13.53t'NZ4th~uenu:e. Sr..tn"ey. V4AJ 
205. Qr' phmli! 531-6548. 
Conference & Workshop 
fealunog 
Ctay An ists: 
Suzan & Curtis BenzLo 
Susan & Steven Kemenyfly 
G I ass Arhsrs: 
Andy agdanz 
Susan Shapiro 
May 23, 2.tt.. '25 & :26, 1991 
Er ndaJe Campu5 
Urnvcr~Hty of Toron1o 
Presen;lld tr~ 
~&G.A.AC 
Fot rnor~ informt'tlon call f usion 
C.t1 &) 9231·14mi 
-OI?PORTUN~T 1IES 
Clrt!lii!i Cu:1Jt 18th Chd&tmu Yuk~t 
Wil l/be heid 9! the: Vanoou\•'(!rT.rade s.nd 
Cat'WI!nt.!on C!!,ntrc'. on Nffil'tl!mbt!r 7-11 . 
l99t. FM s.pp]!cad.on.s s.nd t.:nfomti!IUon 
t(ll!,t'lW', contact Paul Yard, J 0 1-171>5 
Wetj;l8thAVi!fi.U(!l, Vs.ncoovar, Val ~ca. 
16041 1.::!7--9050. FBX [604) 73~2.l86. 
Tern lien o~ Cre:attve Craft Pat.ra pres.-
m~ VIIDOOU\I'tlr fEiJand•a ]a.rgest art ani! 
ITEif\ Ci!li ·&Uft!l :lD .Arttcn FHtl1'&t 
'91•, M~y 24-26. at c.be .R;)r.q~r:t c~ub. 
Victorl11. IU50 the ll U\ Anntl~l Cbr~t~ 
mas Show. NeW. 14-l 7. l99J. WrRc S77 
K.entwood Tc ... V1r ... tor1t~~. VSY.' 3 Afi. r;~r cRJ!J 
l004] 658-2001 Cc:Jr : ppllr;.;J.Ilon fc.mns.. 
E:ntr~a are 1mrjted rom- the Pletchu 
Cball11np C~nonlc. A'W&Nl .199:1. The: 
Award WBE! estabfLshcd. ln l917 m IISSO· 
dat.km Will.h tht: A.ucklmtd Studio ~t· 
krs, and c:ntnc:s li'I.J'"c: rc:gularrly n:cclYed 
fr-om USA. Canada.. England and other 
E'llropc--8.11 rotmtr't.ca. and Japan and 
.AuatraiL&. a&~"m'IIL 8!& N""• Zealand. CrllG-
~ !Exc_dlc-ncei no theme or cBtcgDfy.' 
one entry (pi~ no~ &U~ pel" ariJ5l. 
Awa:rds; NZ$10,000 fOJ" Premier Awardi 
NZ$ .000 oa.r:h fm up to 5 .Awards .o.f 
Meu'.ll, as weU as. furfuer certlficates of 
mer:lt at t.h.e CIBC1."etlot1. a~ an lnt.!ma-
lilmlal Jud.Ke. Entr.t~B aro to be In NBW 
Zealand by M.,- 9·, 1991, Entry fOI"IM 
from Bax l8 195 Oncbunga. Auckland 
S.NZ.. 
Art Mar1;et '91. fO'r,tlll!r~y HiliT ~.n Fe. 
t:lval of tho .A.rt.s. Now acotpt.lll.R appl[c:a· 
tiona !orrilidr-annualJ urred craft sale. t.o 
be he.l~ t:Jfl tlJ.e weekend 51: nf July ~ ilJ:l'c~ 
13. ~t.h fee., w~Lvtd Ul .order tQ en· 
oo1..ua,ge pilrtictpatloo. Dc..dUn.c• for 
applleatlAm•= April 26. 1991. Submit 
. Ide ofwork. plrU$5j!.lr)' r~. App&l4!a• 
t!O.n~ com bo!: .ohtnJnl!dl (f(lm il.h.e Hi01n115on 
Fe UvaJ nillt:e · ' Dax 399. HIUrls-on Hot 
Sprin~, SC VOM J:KO. Tel: t604~ 79§.... 
3004. 
CABO ~ c~ R~u• 8dw1· 
u.hlp - 1"tttlt holi1J"1!blp U; II.WiJTded 
annulllly ~o it pra:r::I'Jclng and/or enurrg-
lLrlg craftspe.rl!lOn to s.U.md a r<I!'Cognl.url 
ElChool or c:oumo dc~J.gnc:d to upgl'ade 
!:Taft skJlls. "'bi&oyellr". the ilWMd amount 
ta approxl.mataly $1,;;,00, A:ppldcant.& 
6houJd .sub:rn.lt a ·r6swn~ ofthdr cduc::a-
tiona• and/or professlonal back,groond, 
d.c:scrtptlon of :selected cour.ses. rtXJsts, 
etc. DcacDin.e~ Ai'ril 9:0,, 1·091 . Con tad 
Oe11. Rogers, Cr.raJbs. A.&aode.Uon of BC, 
1~8.6 Cartwrlglll Strc!!L. Glranv.llk ls-
land. Va.ncou\~, EIC VGH 3R8, or tc:l: 
(604) 1387-651 ] r 
PY.ofc:118looal Dcnlopm.e:m.t.ANi:Bt.ncc 
.hopam - Al'lillab 1:' to prof~!i68IDD.Bl 
artli!IU or .arts acm1rus.tral:.r:H'S who h:n'l!: 
vmrlmi profllsaronally fo:r at laaat t\ro 
years. Ca.nrl£datea mus.t lx! CanadiAn 
dtlzen!il or landed SmmlgJBnta. Crant& 
3V:lir.11t'lbi,e • up to $l.SOO. o mcr.eo th.a:n 
one: gra.nl pet yr:~r. ~li.Ga~ dead~ 
liRe: 14q 1 Pw m~ Inform -~~1.9:n li.lnd 
appllt41llc.m!ll. C)Ortt; c:t.:: Mlnlll'tly or M ,_ 
nLQ~,_I AJ1ii'IJ • Rl:ii;t'e;'itlon ~~nd cuJ~jre, 
Cult lm"ill Sef"t..c B~:nc;h . PtuiJ;uncenl 
f!.Wtd.tng:s.. VI~rl.a. BC VSY 2X4. T-eL: 
[6041 356-1719. 
-
VJ/0 R· K SHOP SIC LASSES 
Paul SOldner worbhop-rtte By 11R: 
~Sr:pt..:mlber "2;3-26. 1991. CQ\'Iit 
$EH 5.00 (rt.'Qsl:lndudr:s a~oommodi:!.tLqn, 
~fl]t; ~_nd ~gop~. Loc.tttltm: Holly· 
hc~kFarm. BoX 127, Ma.rLSooiSILand1ng, 
CQrLJa ltS~Rnd, BC VOP 1 tro, [604) 995-
6465. 
~uy C~:mmi~:11 Sl:mlnu [APAJ Ce· 
rllimlC!I 1nwnatl:ona1. May 1'1-19, 1991. 
pnDCD.U!d by LmsuN!' l..eamlng 5e~1cea 
and hoakd at the Alberta Co1]Bgc of Art. 
Contact! Kr.lstcn Abrnhamson. l..etsu:re 
Leamtng &rvicGS, rkd JfJoo:r. Dr. Carl 
Safran Centre. 000 - 13th Avenue sw. 
Cal~ary, Al:1 "tlJ..{ OlA. "!~1= ~4001 245-
4.9-11.4. 
trtflhos.ln lnU!~atltuul SHP'Uitf!f 
!Bchool arthe Arlli.-June 23 ttJ Jhly 6 . 
·ruoelv~ wo hQ>p. nd ~v.e ~[l.tllt.ruc.:.· 
toft;J. 2 week or 2 d~y CO\U's~. lncUvtdu-
:lijyprl~-&:@str1 tkln N"OW. \1S 1696 
["'.l'ldorla]. 
NSCAfJ SUivtl\1ER 1991 
[ 1:' NO'.-;. lCIJiiU 
Coll~g.l! of 
An ;md Dn(sll 
o.frrn~lh md 
7wr:-tk.swnmrr 
Cftcfh OOIIrSlCS 
lc Art Hnwq·, 
.1\.n Ed'IJGa.tiUD1 
crar. .. Dolgrr 
.urd FiM Am. 
M.t~· L .t - Jwn.t 4 
Culi .&: Ard!i.,eaure 
(N.K.Al.J 6-.School of 
Ar.rhm't.7lfrt' CilltMMUYNJ'lJ) 
M~r 1 ~ - J~.~,. .. ::ts 
II'MO Crr: mi::-
JDilil! 5o - jiiDI! l.8 
Cer.m~KS Work.sh.op 
For ~cg/wm..ur1i1.» vp,JN; 
,._leAD SUMMER 1991 
Crajr~~ 
5 J 6J OrA~ 'Srrt:N 
1-lllrj-:v:. NtlrNf .S.:W.u 
('"~ 1/Jf JJ{i 
t.v' rrJ..pJJWtc 
('!~ill) .~:}2. 7381, m. zt1 J 
- . . 
.Apr.U~ l 00 J 
-A SUMMER TRIEAT 
TJU:; ~.ummcr w1ll see my w:ICe .;md l 
joinln,g lru:jostung crovi'd.s a l V.;tn4.:1;Jm<ei 
.AirpQ"l cra.ning our necks iiltld S(;IUU 
nlzlllg eRC:h weary passmger. .;u; lllqr 
em~:rrgt: from Cllliotom.s lQ f;;tc;e !he nna1 
ee~l of Jii!~ffl\t.lng lh~ ;~m"•d ~'J"Tiem. 
The a!llllme \lio"e mi!!!L ~tu'' ll'-'erse.as vl!!.llbr 
wbur'r'l ~ llad nevt:i' meL bef~. uty 
peit:eptt~ Wife pkk~:d. hLrm 01J r l;'lg,_ht 
iilwa.y. Th l ime, au I' \ !:!il'lol." h,; froiD 
Jit\)lOJn. E••$)'. y.ou e~ay-tr1.1e: !t!:he n.J:ay 
;;tj:.pear in ;J ~tmmlng ltlmoof), r;:,l.lde ta-
w. rd.5o u gn nr:r high WnoUI!r\ plalfonn 
sandals:. but !Sdnce tb~ot: ....nU ~ m;~ny 
!Jthcr Japanese vts:ltors: 'tin thJ:j ~l 
fiigbt. we hll\le one d v !JJ\e w:i.y ;re-
~mblc her wurt. 
l l Wi.ll!i dur~ Ute '!o"{.:Hl ol tl l'rJend who 
n~ and work:; In Ja~ 11-hOlit We' flpct 
heard oiTi\lriko ~'I! 01_nd her ~!Jh 
to \'i&U Vrancou.ver illnd perhi!.I.J(!I meet 
a.notmrCana:dhm !I.:'Crruni'C'ill1J~L Gcrdo11 
had broughl 11klng 41. fc·..v ~de ;tntl 
oop2es or her &hop invi.lat lon ... we wr.;n:: 
hooked! Her work W<ls lnte~Ung. very 
beaiJII:lful and aurpr:Ls!ngl.y c.-ontoe-mpo-
ra.I!Y. ~.n a way 'l.hl=- rdalcs to current 
Nort.b Amc.rlcan trends .. 
Yu.rtkoWSB born tn I 943: hu bJrthdayle 
July l.eth and abc :Ia an111.1nft an July 
1Sth . AnyOn( know how ilie Japancsa 
Cll'lfe-brate lhetr blrthdays'? 
She r«el.ved he:r B.A. .from Kyoto CLty 
co4rege: of F.lDe Arta, and a ~raduate 
deg_n:e Jn cera.Illlt::9", after lu.rtltef et.udle.!li 
WJlk 1\enklehl '11'on1LIDc.ro, Ymoo !Kbndo. 
Kyubel Sbrmtw !~ Kyoto 3.nd 'foJlm 
ltJWe In itoLr\0\?.:aWa. She ha!li exhibited 
In m._ljor oenl~s ar.ro!'ISJapa!J'l and also 
in~maU~;~ni,itly. She lB ~ortently p:'l!p3J"-
Ing tor h~r- 1 ntrd orti!· Wflfila.tl 1!1 lfiW fn 
T'tlkyo. 
1 Iii rn F~~n.Lly .arraJI~tljt stud lb vt-stts 
[<Ji' 11~ tn V'a.ncouve~. 1/L~t!lrla. and 
~3ULtL 'l'brocgh lhe Guild, "~' au or-
~nl:r.Jng a one-day wnrksb.op. whLclJ 
Mary IJOJnl.el!s. ha.s :ln"3llR!!d to be held .at 
U.B.C., on Sa.tL.ll"day July 2..0th JD Rm. 
1105, Oepl. of Vli!:lua.l and P@:rfonnt.ng 
A.l:1.9, Scarfe Bldg. F>es fO!' th~:; Si:as.ion miJ 
be $~0.00 fo Gullrl membe:rs & $1 S.OO 
ro:r i!:UJ4er'it.~ . So. ,1':31f'1Ce] j'UUT' hoLidays 
on lM yOJ.cllt.c&~,nt{ del.ay lo·our LtildLUOtW 
hotldil.y ;n,t Lhe: 4'0tlaJle- "f}Us l !ti not to be 
mt..'f.ISet'U 
t(fCMl iliff: l tllef:'e£ii!i!!d I t'll llt:lii~'etrug Ym1ko, 
p1t:a~ oont3r.t rne at 987-3916.. 
1{ Me:mbe:rshlp AppMca.Uon Mail to~ 
IE 
GIVING A'NAY THE GOLD 
PRODUCTIONS 
niiNK BIG! ~ 
THIS KJ LN CAN DO IT~! 
A La.rge Ci.U' k.:lln Ls n,(l'll.r available go 
GrnnvtU~ tsl"-.nd to anyone wanung 
to. fin: lugr: work. The .stacl.drn.g 
rs~~e is approxla~a.tcdly 5' by 5' by 
SL/2 '- The bu:rne1s arc: 6t.ate...of· i.he· 
art., :lOQ l~ .K3bil ii':Ml be .Bred! slowly 
0\ll!f' ;tJ period of day-5 U the ~ 
~UlrCfi L 
These conditions apply: 
• flrtng lo R mQ)!lroum of Cone 4. 
for now. 
- No gl~ ng m w ltf!l 
- B1g work only. Artlslz; can do a 
comb!noo iflrtn.g_.. but, ¢ease. trtOt 
l OOo bowls, etc. 
- Load tho wo:r k yoorsclf 
• Flring t<J be done: by our Studio 
person; }'utl em be lh«c qr not, 
- CQ~t.; You p.ll).' 'lh= oCMt of the gas 
only, ~!S mea~urli:d ·~t th~ meter. A 
48hour firing to Cone: 05 salxlut 
8.65.00 
• A deposit ·will be required!. 
For lnrtormati Omlit contacl 
f-
John P.lc.kering.lJOO CaR'JA'Illghl S 
[rear~Vanc:ou~. VGH3R1.orpbonc 
GS4-it452.[afte:r Mary 4thl, 
( ] Me:mbersll~P Renewal 
( ] Change of Address 
The Potters Gl.JLild of B.C. 
1359 Cartwnght St. 
vanoouver. B.C. V6u 3R7 
N~:----------------------------------------------------
Addre:ss;; 
---------------------------------------City& Pnwt.nce: _________________________ _ 
Postal Cod~ ________ __ TeJ: 
I enclose my cheque/money o..rde:r In lhe amount of $ 
----
IFess.; lru;ltvldusJ: $·20/year. Gmup; $30/yea-1 
Ap:rll. 1991 Pa~7 
-UNCLASSlFIED 
- ----- - -
Wanted.: li: tr:lf:: )1etttcn 'ilo•bcds. A poUcT is LookJ.n& f« 1 to 3 
used elcct.dc whee.ls. PJ~,,~ phone Erlt at C004J 875-69412. 
J''cn: 6alc= 10 cu.n.. Conr: 10 E&Lrln dctUtc klln. Oood. working 
order. t300 obo. COn~ct 13!1Ibarn Hinmo, Wes.t End Pottery 
Club. 689-0671 -
roR SALE: E:L«<J'Jc seven SkUb WheeL $125.0(); JO white 
cyJJndeM, 3-5". 0 $8. oo~ .~: G't"og, Slllea. ft.Yt ~Jc sMddcd 
piioper. aateofhByan~ numerou$hitg.OJ or~ liha\ings. Call 
431)·91 84 ;tnd le ve a R\e$$:..ge. 
I"OR SA.I.£: 7 cu_fL Upshat-OO'Wndnt.ll. t:ovnnten:it\J l'wnt 
loa.det' ji!:liB Kiln. on 'WI:Jeels. [pflrt.ab!e. $ U300.0() 000. Phone 
584-2742. 
POR.S.AI..E~ 5 EJcctttcw~lso. Jndu.din.g &5trln and 2. Shllllpos; 
Dyna.-Klln. Ur' lnlerior. ~ lo Cone 8-9; plus a multltudle of 
tool&, chcmJcal&. and some- clay. Alrm lilD. cxtcna~\re lJbrary. 
Call 589-47S2. 
s FAIRI:Y AND COMPANY LID. 
for .all your d.rry .and plC15ter rueds 
- HY-BOND & JMCOpugged cl.ii.}'S 
- SLIP CAS11NG Cl.A YS, 'W-et ot dry 
- PLASTER, U.S. Cypsum product!; 
- RAW MA TERJALS, J.a.rge inventory of as.sor•ea 
clays, feldspars, grogs, silica sand and flour, .and 
more 
- REFRACTORIES, complete Une including b cks:r 
cast.ables, ceramic blanket and block Insulation 
T~tl~ to LEN, DAVE, VERN OR RICK 
CONTlNUlNG A TRADITION OF SERWC.E 
10 B.C.'S CLRJ\A.UC COMMUNITY 
13236 76th A '\'T.mue, Surrey, B.C. V3W 2W1 
(604) 5~66 
GR,EENBARN 
POTTERS SUPPLY LTD. 
IFOR .A!LL.. YOUR CERAMIC SUPAUe8 
• Prepared Clays from! 
• Plainsman Clays Ud. 
- Fairey & Co. 
·lmco 
~Westwood 
• Seattte 
• Ceramic Materials 
• Stains 
• Glazes for Cone 06, 6. 
• Underglazes; OVerglazes 
• Kemper Tools 
• Talisman Sieves 
• Equipment 
• Shlmpo Wheels 
• ~mpic ~ilns 
• Replacement elements 
• Kiln shelves & posts 
• Firing Accessorie-s 
• Books 
• Jewellry Findings 
• Compfete Kitn repair service. 
We have a free Illustrated catalog!Je availtille that 
lists all of the products we carry. If you lNCdd like 
one. please phone and we'l man [t to you. 
OUr objective is to provide )'(!tJ wtth the best 
servloe €l1d the highest ~lty j:)Ottery and ceramic 
~lies. We can have your order delivered to yoo. 
REGUII.AA HOURS: 
Monday - Alday 9 • 5 
Satu"days 9 • 1 
Cfosed Saturdays on Joog weekends 
Come and see us at: 
9548 - 192nd Street, SutTeY, B.C. 
Phone: 88~3411 
1\pr:ll. 199 1 
